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A.G. Moltke og det holstenske kobbelbrug
Greve Adam Gottlob Moltke var både som politiker og godsejer konservativ, 
men alligevel med til at indlede det kompleks af forandringer, vi samlet kalder 
landboreformerne. Han begyndte med forsøg på opdyrkning af heder, moser og 
overdrev, men størst betydning fik han ved at indføre det holstenske kobbelbrug 
i Danmark. Det begyndte i 1761 på den nyanlagte hovedgård Sofiendal nord 
for Bregentved og bredte sig over de følgende godt ti år til Moltkes øvrige sjæl-
landske og fynske hovedgårde under henholdsvis Bregentved og Glorup. Fra 
1766 begyndte han at indføre samme system på bøndergodset under Bregent-
ved, men i form af landsbykobbelbrug, der kombinerede den nye inddeling af 
markerne og den nye omdrift med fortsat fællesskab. Landsbykobbelbruget blev 
en overgangsløsning før den endelige udskiftning, men Moltkes reformer var et 
vigtigt skridt mod skabelsen af det moderne kulturlandskab og de seneste 250 
års betydelige vækst i landbrugsproduktionen.
Ager-
bruget forekommer mig endnu at være meget forsømt i disse lande. Jeg er imid-
lertid overbevist om, at hvis jorden blev bearbejdet, som det er almindeligt i 
andre lande og særligt i Holsten, ville den kunne bære dobbelt så meget
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Oeconomisk Magazin at ud
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I Spidsen for dette nye Raad sattes Grev 
Moltke, der for kort Tid siden var trådt ind i Ministeriet. Han ejede umaadelige 
Godser, hvor Bønderne var mere undertrykte end noget som helst andet Sted, 




ninger til Agerdyrkningens Forbedrelse paa Grevskabet Bregentved og paa Al-
lodial-Godserne Trygevælde og Alslev













Figur 1. Kort over Moltkes sjællandske godskompleks ved hans død i 1792. Tegnet af Per 
Jørgensen på grundlag af Videnskabernes Selskabs konceptkort og Atlas over Danmarks 
Administrative Inddeling, efter anvisning af forfatteren. Gengivet efter bogen Moltke 
– Rigets mægtigste mand. Gads forlag, 2010.
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Figur 2. Kort over alle de godser og hovedgårde, Moltke ejede i løbet af sit liv. Eskilstrup, 
Høegholm, Nienhof og Testorf ejede Moltke kun 1-3 år hver, Lindenborg i årene 1753-62. 
Dronninglund og Noer med underliggende hovedgårde samt Gammelgaard blev overgivet 
til tre af Moltkes sønner i 1770’erne, mens han beholdt Bregentved og Glorup med underlig-
gende hovedgårde til sin død. Kort ved forfatteren.
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Udørkener til pløjeland




udgjorde næsten den fierde Part af alt 
deres [bøndernes] Land vare Udørkener lige«.28 Disse overdrev blev det 
Figur 3. Kort over opdelingen af Det brændte Overdrev mellem de omliggende byer, udfær-
diget af V. Grue. Privatveje. Foto: Elizabeth Moltke-Huitfeldt.
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Om den 
fordeel Hellested, Barup og Arnøye Byer haver havt af at pløye og besaae deres 
overdrev, som forhen laae til liden og næsten ingen nytte
enkelt.
Tidlige forbedringer på hovedgårdene
den efter Erfarenhed stadfæstede nyttige Omvexling med Sæde Kornet
forhindrede Pløyningen og giorde store Strækninger af 
Land ubrugelige«.
18
Figur 4. Kort over hovedgården Turebyholms tilliggende omkring 1750, tegnet af Sibrand. 
Kortet viser det gamle landskab før Moltkes omlægninger. Hovedgårdens marker er inddelt 
i tre vange, hvor de dyrkede områder imidlertid ligger spredt mellem enge, moser og anden 
udyrket jord. Mod nord ses fire indelukker, som fremstår som åben græsningsskov. 





blev overvejet at vende tilbage til det traditionelle trevangsbrug.
Det holstenske kobbelbrug
det er sædvanligt 
i andre lande, men særligt i Holsten«.
20
skulle stille én mand hver dag. Til gengæld betalte de stort set ingen afgifter til 
 Forholdet 
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gavnlige omveksling mellem kornsorterne






Figur 5. Kort af J.C. Mathiesen over hovedgården Juellinges marker 1791. Kortet viser til-
standen efter at omlægningen til kobbelbrug var gennemført. Jorden er inddelt i 13 kobler, 
kantet ved snorlige hegn. Al jord er under plov bortset fra en smal strimmel eng langs Tryg-
gevælde Å mod vest og et par engparceller midt i. Mark Nr. 11, ”Den ny skovmark”, hedder 
formentlig sådan, fordi der var tale om opdyrkning af overdrev mellem skovparter. Det 
meste af markinddelingen genfindes let på et moderne luftfoto. Privateje. Foto: Elizabeth 
Moltke-Huitfeldt.
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veldyrkede forsømte Bonde 
Jorder«.
den gamle.
50 Samtidig blev omlægningen 
51
52




allerede var sket i mindre omfang.
bedre.
Vinterkorn
man nogle steder hvede og andre rug ud fra jordens bonitet.
samme.
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haart, grovt og surt Græs«. 
Denne Forøgelse af Korn- og Græs-Høsten samt af Meyerierne, er dog ikke 
skeedt paa Skovens Bekostning, da man i Steden for de opryttede Strøe-Træer og 
Buske haver udlagt og indhegnet ved hver Hovedgaard visse Strækninger, hvor 
ung Skov med den fornødne Omhue opelskes
Resultater af kobbelbruget
Græsningen om Sommeren på de 5 hviilende Kaabler, hvorpaa Kreaturerne fra 
det eene til det andet stedse finde Skifte-Græs, saa meget rigere og bedre, at der 
kan underholdes et langt større Antal af Køer end forhen
 Da 
var ganske lille.  Det bedrede sig senere.
førend Hovedgaarde-
nes Marker bleve indrettede i Sæde-Kaabler
ler.
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Endeel af mine Naboer have ligeledes allerede med største Lykke 
efterfulgt den beskrevne Dyrknings-Maade
gods.
Rigtigheden af denne Theorie er in praxi 
ved denne til fuldkommenhed… af grev Moltke på hans grevskab Bregentved 
drevne nye Indretning nok som beviist«.
og blev fulgt af mange andre godsejere.
hwor 
Hr: Land Oeconomie Inspecteur Wölkers wiiste mig den wed ham der giordte 
Holsteenske Indrætning«.
var der ti marker.  Denne lighed mellem græsmarksbrug og kobbelbrug har 





Alt det Arbeide, som disse Indretninger har medført, er ikke forrettet af Bøn-
der i Hoverie, men gandske og aleene ved Daglønnere 82 For 





Figur 6. Kort over hovedgården Bregentveds marker efter omlægning til kobbelbrug. Den 
dyrkede jord fandtes dels mod vest (kobbel 1-4), dels mod øst (kobbel 5-11), mens den stærkt 
kuperede midterste del var eng, skov og sø. Naturforholdene var også medvirkende til, at 
koblerne ikke var blevet lige så regelmæssige her som på Moltkes øvrige hovedgårde. Privat-
eje. Foto: Elizabeth Moltke-Huitfeldt.
Landsbykobbelbruget
men den Jordegods-Eyere i Danmark, som 
dertil ville indskrænke alle sine Foretagender, havde end nu kun udrettet lidet 
til sin sande Fordeel formedelst den nøye Forbendelse hvorudi han er sadt med 
sine underhavende Bønder, og mindre havde han giort for Landet og Menneske-
ligheden
Bondestandens Vilkaar
Paa det nu nogle af Ungdommen kunde daglige see 
og lære de større deraf under Guds Velsignelse ventende Fordeele, har jeg resol-
veret, at sætte nogle Jydske, Fyhnske, Laalandske samt Holsteenske unge Karle 
blandt de fornemste, beste og vittigste Bønder som til Paaske 1764 for Kost og 
Løn skulle tiene dem på nogle aar og deres egen Gavn og Fordeel see og lære 
denne Oeconomie og Omgang
 Det er et 
i almindelighed.








At udflytte de fleeste 
bøndergaarde til de for hver gaard efter foregaaende opmaaling bestemte 
jorder er og bliver uimodsiigelig den beste og nyttigste indretning, men dertil 
udfordres stoert arbeide, lang tiid og stoere omkostninger, som overstiiger 
proprietairens ævne
Figur 7. Kort over landsbyen Barups jorders inddeling, tegnet 1792 af Jacob Christopher-
sen. Kortet viser en inddeling efter samme principper som hovedgården Juellinge umid-
delbart mod syd i 11 regelmæssige kobler og en strimmel eng langs Tryggevælde Å. Hver af 
byens otte gårde havde fået to eller tre agerstrimler i hvert kobbel. Privateje. Foto: Elizabeth 
Moltke-Huitfeldt.
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som vel er bekostelig, men ey forbunden med saa stoere udgivter. Jeg haver 
derpaa overbeviisende prøver. Adskillige bønderbyers marker paa mit grevskab 
Bregentved ere …. inddelte og indrettede i fleere sædekaabler eller marker«.
100
101
Figur 8. Kort over Pebringe bys jorder, opmålt og tegnet af Jacob Christophersen 1790. Jorden 
er inddelt i 11 regelmæssige kobler. Byens kun fire gårde havde normalt to lodder i hvert 
kobbel. Lige nord for byen ses et eng- eller græsvænge. Skovparten øst for byen er blevet 
adskilt fra markerne ved de typiske lige skovbryn, som kan genfindes på stedet den dag i 
dag. Privateje. Foto: Elizabeth Moltke-Huitfeldt.
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fortsatte.
Naar man i begyndelsen 
ligesom maatte nøde bonden til at behandle sin jord anderledes, saa er han nu 
ganske villig dertil, siden han af erfarenhed seer, at han behøver mindre udsæd, 
men derimod har større og bedre indavling end tilforn, og faar sine kornvahre 
bedre betalte. Dette har saaledes opmuntret andre byer, at den ene by efter den 
anden beder om at maae faae deres jorden inddelte i kaabler«.102
Da den af Fordomme 
indtagne Bonde som pløyer, behandler og høster Hovedgaards-Markerne som 
har seet, lært og er blevet overbevist om at… en langt rigeligere Høst efter mindre 
Udsæd sikker kan erholdes, naar Jorderne er blevne inddeelte i Kaabler og efter 
at hvert Kaabbel har hvilet 5 a 6 Aar og samme Inddeling og Drift ved nogle 
Bønder-Byers Marker endnu mere har overtydet ham om sammes fortrinlige 
nytte…. saa er man derved kommen saa vidt, at til Slutningen af Aaret 1787 paa 
Eyerens Bekostning ere opmaalet og inddeelt Markerne ved 25 Bønder-Byer«.
belbrug.105 Derved blev det til gengæld. 
Det nye bondebrug
108
lade dem ligge til mager græsgang. Trevangsbrug var ikke bare trevangsbrug.
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Tabel 1: Gennemsnitlig udsæd pr. gård i udvalgte landsbyer under A.G. Moltkes 
sjællandske godser 1756-57 og 1793
1756 1793
















allerede ved at tage form.
vintersæden overvejende rug.
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Beboerne i de indrettede Byer …. have meget og 
øjensynlig forbedret deres Tilstand. De vedligeholde ikke aleene men de forbedre 




af det danske landbosamfund og dermed hele landet i anden halvdel af det 18. 





Der Ackerbau scheint mir in hiesigen Ländern noch sehr 
versäumt zu sein. Ich halte mich versichert, dass wenn der hiesige Boden so 
bearbeitet würde, wie es in anderen Ländern insbesondere aber in Holstein 








gleichsam in der Wildniss hier liegende so gennante Overdrifte angebaut 
und urbar gemacht würden
retskrivning er moderniseret.
wie es in anderen Ländern ins-














Bol og by 3. Indberetninger om Kornavlen i Danmark 1778 og forslag til 
dens forbedring
vet herfra i moderniseret retskrivning.
res resultater.
Bol og by 3. Indberetninger om Kornavlen i Danmark 1778 og forslag til 
dens forbedring
udgave.
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Bregentved, A.G. Moltkes privatarkiv (forkortet: AGM PrA)
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Bregentved, Bregentved godsarkiv (forkortet BrvG)
Glorup, Glorup godsarkiv (forkortet GlG)
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Danmark og har bl.a. skrevet Rentegods og hovedgårdsdrift. Godsstrukturer 
og godsøkonomi hertugdømmet Slesvig 1524-1770
Herregården
